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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimus käsittelee sosiologian sukupuolittuneita rakenteita suomalaisissa yliopistoissa. Tutkielman tavoitteena oli löytää ja analysoida kattava
joukko naisen asemasta sosiologian tieteenalalla Suomessa kertovia indikaattoreita.
Tutkimuksessa tarkasteltiin ensin naisten osuutta sosiologian uusista opskelijoista, sitten perustutkintojen ja jatkotutkintojen suorittajista, sekä
dosenteista ja professoreista kaikissa suomen yliopistoissa, joissa sosiologiaa voi lukea pääaineena. Tämän jälkeen lähemmässä tarkastelussa
tutkittiin maan neljän suurimman sosiologian laitoksen eli Helsingin, Turun, Tmapereen ja Jyväskylän yliopistojen sosiologian laitosten
henkilökunnan ja opetuksen sekä tutkintovaatimusten kirjallisuuden jakautumista sukupuolen mukaan.
Tutkimusmenetelminä käytettiin tilastollisia menetelmiä, aikasarjoja ja kvantitatiivista sisällön erittelyä.
Tutkielmassa havaittiin, että sosiologian sukupuolittuneet rakenteet noudattavat tiedemaailmasta yleisemminkin tuttua mallia: paljon naisia
opiskelijoina, ylemmistä korkeakoulututkinnoista naisten suorittamia noin 60%, tohtorin tutkinnoistakin lähes 40%, mutta professoreista naisten
osuus vajaa viidennes. Lisäksi tutkimuksessa todetaan, että sosiologian sukupuolittuneet rakenteet ovat pysyneet lähes muuttumattomina
tutkimuksen tarkasteluaikavälillä 1980-luvun puolesta välistä 1990-luvun loppuun.
Sosiologia tieteenalana edelleen monin paikoin ukonvirtaa, mutta naisten sivupuroja löytyy, esimerkiksi Åbo Akademin sosiologian laitos
tilastollisen aineiston valossa naisten oma areena.
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